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The paper examines a data set of 338 randomly selected financial
reorganization plans filed in Canada during the period 1978-87. Creditors reject
roughly 25% of reorganization plans, while about 20% of the plans creditors
accept fail before completion, providing evidence of filtering failure in the
reorganization process. A logit model of the creditors￿ reorganization decision
produces two interesting results. Plans offering a high proportion of cash
payments are more likely to be accepted by creditors, which we interpret as
evidence that cash is a signal of financial viability. Plans with high ratios of
secured debt are more likely to be accepted, which we interpret as evidence that
secured creditors with insider knowledge signal information about the financial
viability of firms to unsecured creditors.
Ce document a pour but d￿Øtudier le processus de rØorganisation
financiŁre au Canada sur la base d￿un Øchantillon de 338 propositions de
rØorganisations commerciales au cours de la pØriode 1978-1987. Les donnØes
dØmontrent que 25 % des propositions sont rejetØes par les crØanciers non-garantis
et qu￿environ 20 % des propositions acceptØes rØsultent Øventuellement en un Øchec.
Une analyse du comportement des crØanciers lors du vote sur une proposition gØnŁre
deux rØsultats intØressants. PremiŁrement, la probabilitØ d￿acceptation d￿une
proposition augmente avec la proportion des paiements comptants fait aux
crØanciers. L￿utilisation de paiements comptants est interprŒtØe comme un signal
quand ￿ la viabilitØ d￿une firme. DeuxiŁmement, la probabilitØ d￿acceptation d￿une
proposition augmente avec la proportion des crØances garanties ￿ l￿intØrieur de la
firme. Ce rØsultat supporte la thŁse ￿ l￿effet que les banques possŁdent de
l￿information privilØgiØe sur la viabilitØ des entreprises et fournit une nouvelle
Øvidence quant au r￿le des banques dans la transmission de cette information vers
les crØanciers non-garantis.1
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s
.
2
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
t
o
C
a
n
a
d
i
a
n
B
a
n
k
r
u
p
t
c
y
L
a
w
B
e
f
o
r
e
d
i
s
c
u
s
s
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
,
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
,
a
n
d
r
e
s
u
l
t
s
,
i
t
i
s
w
o
r
t
h
w
h
i
l
e
t
o
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
C
a
n
a
d
i
a
n
B
a
n
k
r
u
p
t
c
y
A
c
t
w
i
t
h
t
h
e
A
m
e
r
i
c
a
n
B
a
n
k
r
u
p
t
c
y
C
o
d
e
.
1
T
h
e
b
a
s
i
c
s
o
f
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
a
r
e
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
i
n
t
h
e
t
w
o
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
A
n
i
n
s
o
l
v
e
n
t
￿
r
m
s
e
e
k
i
n
g
t
h
e
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
o
f
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
l
a
w
i
n
C
a
n
a
d
a
h
a
s
t
w
o
o
p
t
i
o
n
s
:
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
(
C
h
a
p
t
e
r
7
i
n
t
h
e
U
.
S
.
)
o
r
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
(
C
h
a
p
t
e
r
1
1
i
n
t
h
e
U
.
S
.
)
.
A
￿
r
m
c
h
o
o
s
i
n
g
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
u
b
m
i
t
s
a
p
l
a
n
t
o
i
t
s
c
r
e
d
i
t
o
r
s
.
T
h
e
f
a
t
e
o
f
t
h
e
p
l
a
n
i
s
d
e
c
i
d
e
d
a
t
a
m
e
e
t
i
n
g
o
f
t
h
e
c
r
e
d
i
t
o
r
s
.
P
r
o
v
i
d
e
d
t
h
a
t
(
i
)
a
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
u
n
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
p
r
e
s
e
n
t
a
t
t
h
e
m
e
e
t
i
n
g
v
o
t
e
i
n
f
a
v
o
r
o
f
t
h
e
p
l
a
n
,
a
n
d
(
i
i
)
t
h
e
c
l
a
i
m
s
o
f
u
n
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
v
o
t
i
n
g
i
n
f
a
v
o
r
o
f
t
h
e
p
l
a
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
l
e
a
s
t
7
5
p
e
r
c
e
n
t
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
c
l
a
i
m
s
o
f
t
h
e
u
n
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
t
t
h
e
m
e
e
t
i
n
g
,
t
h
e
p
l
a
n
i
s
d
e
e
m
e
d
t
o
b
e
a
c
c
e
p
t
e
d
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
k
e
y
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
l
a
w
s
i
n
t
h
e
t
w
o
c
o
u
n
-
t
r
i
e
s
.
F
i
r
s
t
,
u
n
l
i
k
e
U
.
S
.
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
l
a
w
,
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
r
e
n
o
t
b
o
u
n
d
b
y
t
h
e
B
a
n
k
r
u
p
t
c
y
A
c
t
i
n
C
a
n
a
d
a
.
A
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
i
n
C
a
n
a
d
a
i
s
n
o
t
s
u
b
j
e
c
t
t
o
a
s
t
a
y
a
n
d
h
a
s
t
h
e
o
p
t
i
o
n
o
f
l
i
q
u
i
d
a
t
i
n
g
t
h
e
a
s
s
e
t
s
o
f
a
d
e
b
t
o
r
(
i
n
a
r
r
e
a
r
s
)
a
t
a
n
y
t
i
m
e
d
u
r
i
n
g
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
.
G
i
v
e
n
t
h
a
t
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
r
e
n
o
t
c
o
n
s
t
r
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
B
a
n
k
r
u
p
t
c
y
A
c
t
,
o
n
e
w
o
u
l
d
e
x
p
e
c
t
a
n
y
n
e
g
a
t
i
v
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
o
n
t
h
e
r
e
o
r
g
a
n
i
-
z
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
b
y
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
,
i
f
i
t
e
x
i
s
t
s
,
t
o
s
h
o
w
u
p
c
l
e
a
r
l
y
i
n
C
a
n
a
d
i
a
n
d
a
t
a
.
S
e
c
o
n
d
,
C
a
n
a
d
i
a
n
l
a
w
h
a
s
n
o
t
h
i
n
g
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
‘
c
r
a
m
d
o
w
n
’
p
r
o
c
e
d
u
r
e
t
h
a
t
e
x
i
s
t
s
i
n
t
h
e
U
.
S
.
B
a
n
k
r
u
p
t
c
y
C
o
d
e
.
T
h
e
c
r
a
m
d
o
w
n
p
r
o
c
e
d
u
r
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
r
e
s
u
l
t
s
i
n
p
r
o
l
o
n
g
e
d
c
o
u
r
t
p
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
i
n
v
o
l
v
i
n
g
c
o
m
p
e
t
i
n
g
t
e
s
t
i
m
o
n
y
b
y
e
x
p
e
r
t
w
i
t
n
e
s
s
e
s
,
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
￿
r
m
’
s
a
s
s
e
t
s
b
y
o
u
t
s
i
d
e
a
p
p
r
a
i
s
e
r
s
,
e
t
c
.
T
h
e
c
o
u
r
t
s
a
r
e
m
u
c
h
l
e
s
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
c
o
m
e
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
p
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
i
n
C
a
n
a
d
a
,
r
a
i
s
i
n
g
t
h
e
h
o
p
e
t
h
a
t
e
c
o
n
o
m
i
c
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
s
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
l
e
g
a
l
m
a
n
e
u
v
e
r
i
n
g
,
u
l
t
i
m
a
t
e
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
o
f
t
h
e
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
p
r
o
c
e
s
s
.
1
A
r
e
v
i
s
e
d
B
a
n
k
r
u
p
t
c
y
A
c
t
c
a
m
e
i
n
t
o
e
￿
e
c
t
i
n
D
e
c
e
m
b
e
r
1
9
9
2
.
T
h
e
d
a
t
a
s
e
t
c
o
v
e
r
s
t
h
e
p
e
r
i
o
d
1
9
7
8
{
8
7
,
i
.
e
.
,
p
r
i
o
r
t
o
t
h
e
r
e
v
i
s
i
o
n
s
,
s
o
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
p
e
r
t
a
i
n
s
t
o
t
h
e
o
l
d
A
c
t
.
F
o
r
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
t
h
e
n
e
w
A
c
t
a
n
d
i
t
s
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
s
e
e
F
i
s
h
e
r
a
n
d
M
a
r
t
e
l
(
1
9
9
4
a
)
.
23
D
a
t
a
E
a
c
h
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
l
a
n
m
a
d
e
u
n
d
e
r
t
h
e
B
a
n
k
r
u
p
t
c
y
A
c
t
i
s
￿
l
e
d
w
i
t
h
o
n
e
o
f
t
h
e
1
5
r
e
g
i
o
n
a
l
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
o
￿
c
e
s
o
f
i
s
c
.
T
h
e
d
a
t
a
u
s
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
u
d
y
a
r
e
t
a
k
e
n
f
r
o
m
t
h
e
s
e
￿
l
e
s
.
2
W
e
l
i
m
i
t
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
1
,
9
8
5
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
l
a
n
s
￿
l
e
d
a
t
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
o
￿
c
e
s
i
n
e
a
c
h
o
f
￿
v
e
r
e
g
i
o
n
s
o
f
t
h
e
c
o
u
n
t
r
y
(
H
a
l
i
f
a
x
,
M
o
n
t
r
e
a
l
,
T
o
r
o
n
t
o
,
C
a
l
g
a
r
y
,
a
n
d
V
a
n
c
o
u
v
e
r
)
d
u
r
i
n
g
t
h
e
p
e
r
i
o
d
1
9
7
8
{
8
7
.
3
U
s
i
n
g
a
m
a
s
t
e
r
-
l
i
s
t
o
f
￿
l
e
-
n
u
m
b
e
r
s
k
e
p
t
b
y
i
s
c
,
a
r
a
n
d
o
m
s
a
m
p
l
e
o
f
4
9
9
p
l
a
n
s
i
s
s
e
l
e
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
1
,
9
8
5
.
4
T
h
e
s
a
m
p
l
e
i
s
c
h
o
s
e
n
t
o
b
e
‘
b
a
l
a
n
c
e
d
’
,
i
.
e
.
,
t
h
e
s
a
m
p
l
e
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
o
f
t
h
e
r
e
g
i
o
n
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
p
l
a
n
s
￿
l
e
d
e
a
c
h
y
e
a
r
o
v
e
r
t
h
e
s
a
m
p
l
e
p
e
r
i
o
d
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
s
t
u
d
y
f
o
c
u
s
e
s
o
n
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
l
a
n
s
,
c
o
n
s
u
m
e
r
p
l
a
n
s
a
r
e
o
m
i
t
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
p
l
e
,
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
s
a
m
p
l
e
b
y
5
5
p
l
a
n
s
t
o
4
4
4
.
5
O
w
i
n
g
t
o
i
n
s
u
￿
c
i
e
n
t
d
a
t
a
a
n
d
m
i
s
s
i
n
g
o
r
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
￿
l
e
s
a
f
u
r
t
h
e
r
1
0
6
￿
l
e
s
a
r
e
d
e
l
e
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
p
l
e
.
T
h
e
￿
n
a
l
s
a
m
p
l
e
h
a
s
3
3
8
￿
l
e
s
,
o
f
w
h
i
c
h
2
4
1
w
e
r
e
o
￿
c
i
a
l
l
y
c
l
o
s
e
d
a
n
d
9
7
w
e
r
e
s
t
i
l
l
a
c
t
i
v
e
w
h
e
n
t
h
e
d
a
t
a
w
e
r
e
c
o
l
l
e
c
t
e
d
.
4
P
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
A
n
a
l
y
s
i
s
I
n
v
i
e
w
o
f
t
h
e
s
c
a
r
c
i
t
y
o
f
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
d
a
t
a
o
n
￿
r
m
s
g
o
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
￿
n
a
n
c
i
a
l
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
,
w
e
b
e
l
i
e
v
e
t
h
e
r
e
i
s
s
o
m
e
v
a
l
u
e
a
d
d
e
d
i
n
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
s
t
y
l
i
z
e
d
f
a
c
t
s
f
r
o
m
t
h
e
d
a
t
a
.
I
t
i
s
w
o
r
t
h
s
t
r
e
s
s
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
s
e
f
a
c
t
s
o
r
i
g
i
n
a
t
e
f
r
o
m
t
h
e
d
a
t
a
a
n
d
n
o
t
f
r
o
m
c
a
s
u
a
l
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
o
r
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
w
i
t
h
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
p
r
a
c
t
i
t
i
o
n
e
r
s
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
u
s
e
d
b
y
m
a
n
y
o
t
h
e
r
s
t
u
d
i
e
s
o
f
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
.
T
a
b
l
e
1
g
i
v
e
s
s
o
m
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
v
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
f
o
r
t
h
e
d
a
t
a
.
F
i
r
m
s
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
u
n
d
e
r
t
h
e
B
a
n
k
r
u
p
t
c
y
A
c
t
a
r
e
f
a
i
r
l
y
s
m
a
l
l
,
w
i
t
h
a
v
e
r
a
g
e
a
s
s
e
t
s
o
f
$
2
.
4
m
i
l
l
i
o
n
a
n
d
a
v
e
r
a
g
e
l
i
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
$
4
.
0
m
i
l
l
i
o
n
.
6
O
n
l
y
1
3
o
f
t
h
e
￿
r
m
s
i
n
t
h
e
s
a
m
p
l
e
h
a
v
e
p
u
b
l
i
c
l
y
t
r
a
d
e
d
s
h
a
r
e
s
;
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
3
2
5
￿
r
m
s
a
r
e
p
r
i
v
a
t
e
l
y
o
w
n
e
d
.
A
s
m
i
g
h
t
b
e
e
x
p
e
c
t
e
d
w
i
t
h
￿
n
a
n
c
i
a
l
d
a
t
a
,
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
h
i
g
h
l
y
s
k
e
w
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
i
l
e
t
h
e
m
e
a
n
v
a
l
u
e
o
f
a
s
s
e
t
s
i
s
$
2
.
4
m
i
l
l
i
o
n
,
o
v
e
r
7
4
p
e
r
c
e
n
t
o
f
t
h
e
￿
r
m
s
i
n
t
h
e
s
a
m
p
l
e
h
a
v
e
t
o
t
a
l
a
s
s
e
t
s
o
f
l
e
s
s
t
h
a
n
$
1
m
i
l
l
i
o
n
.
S
u
m
m
a
r
y
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
f
o
r
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
l
a
n
s
a
r
e
l
i
s
t
e
d
u
n
d
e
r
‘
C
o
n
t
r
a
c
t
v
a
r
i
-
a
b
l
e
s
’
.
R
e
o
r
g
a
n
i
z
i
n
g
￿
r
m
s
o
￿
e
r
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
4
4
c
e
n
t
s
o
n
t
h
e
d
o
l
l
a
r
t
o
o
r
d
i
n
a
r
y
2
F
o
r
a
d
e
t
a
i
l
e
d
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
,
s
e
e
F
i
s
h
e
r
a
n
d
M
a
r
t
e
l
(
1
9
9
4
b
)
.
3
S
t
r
i
c
t
l
y
s
p
e
a
k
i
n
g
,
1
,
9
8
5
p
l
a
n
s
i
s
a
n
u
p
p
e
r
l
i
m
i
t
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
p
l
a
n
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
m
a
y
i
n
c
l
u
d
e
c
o
n
s
u
m
e
r
p
l
a
n
s
o
r
b
a
n
k
r
u
p
t
c
i
e
s
.
4
R
a
n
d
o
m
s
a
m
p
l
i
n
g
i
s
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
u
s
i
n
g
t
h
e
S
y
s
t
e
m
a
t
i
c
R
a
n
d
o
m
S
a
m
p
l
i
n
g
P
r
o
c
e
d
u
r
e
.
5
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
p
l
a
n
s
a
r
e
t
h
o
s
e
w
i
t
h
m
o
r
e
t
h
a
n
5
0
p
e
r
c
e
n
t
o
f
t
o
t
a
l
d
e
b
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
b
u
s
i
n
e
s
s
d
e
b
t
s
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
u
s
e
d
b
y
i
s
c
.
6
A
l
l
d
o
l
l
a
r
￿
g
u
r
e
s
i
n
t
h
e
t
e
x
t
a
r
e
D
e
c
e
m
b
e
r
1
9
9
3
C
a
n
a
d
i
a
n
d
o
l
l
a
r
s
,
d
e
￿
a
t
e
d
b
y
t
h
e
c
p
i
d
e
￿
a
t
o
r
(
C
a
n
s
i
m
S
e
r
i
e
s
N
u
m
b
e
r
P
4
8
4
0
0
0
)
.
T
o
c
o
n
v
e
r
t
t
h
e
s
e
￿
g
u
r
e
s
t
o
U
.
S
.
d
o
l
l
a
r
s
,
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
n
o
o
n
s
p
o
t
e
x
c
h
a
n
g
e
r
a
t
e
i
n
D
e
c
e
m
b
e
r
1
9
9
3
w
a
s
U
S
$
1
.
0
0
=
C
$
1
.
3
3
(
C
a
n
s
i
m
S
e
r
i
e
s
N
u
m
b
e
r
B
3
4
0
0
)
.
3c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
n
d
h
a
v
e
a
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
o
f
2
9
c
e
n
t
s
o
n
t
h
e
d
o
l
l
a
r
.
7
G
i
v
e
n
t
h
e
p
a
y
-
m
e
n
t
t
o
c
r
e
d
i
t
o
r
s
i
n
t
h
e
p
l
a
n
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
1
4
p
e
r
c
e
n
t
i
s
p
a
i
d
i
n
c
a
s
h
u
p
-
f
r
o
n
t
,
8
2
p
e
r
c
e
n
t
i
n
c
a
s
h
i
n
s
t
a
l
l
m
e
n
t
s
,
a
n
d
3
p
e
r
c
e
n
t
i
n
e
q
u
i
t
y
.
8
O
n
a
v
e
r
a
g
e
,
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
￿
r
m
h
a
s
2
.
6
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
,
8
0
.
4
o
r
d
i
n
a
r
y
(
u
n
s
e
c
u
r
e
d
)
c
r
e
d
i
t
o
r
s
,
a
n
d
1
3
.
6
p
r
e
f
e
r
r
e
d
(
u
n
s
e
c
u
r
e
d
)
c
r
e
d
i
t
o
r
s
.
9
A
b
o
u
t
4
0
p
e
r
-
c
e
n
t
o
f
t
h
e
p
l
a
n
s
h
a
d
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
a
m
e
n
d
m
e
n
t
b
u
t
n
o
p
l
a
n
h
a
s
m
o
r
e
t
h
a
n
t
h
r
e
e
a
m
e
n
d
m
e
n
t
s
.
T
h
e
a
v
e
r
a
g
e
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
b
e
t
w
e
e
n
s
u
b
m
i
s
s
i
o
n
o
f
t
h
e
p
l
a
n
a
n
d
t
h
e
c
r
e
d
i
t
o
r
s
’
v
o
t
e
i
s
5
2
.
5
d
a
y
s
;
9
0
p
e
r
c
e
n
t
o
f
t
h
e
p
l
a
n
s
w
e
r
e
v
o
t
e
d
o
n
w
i
t
h
i
n
3
m
o
n
t
h
s
o
f
s
u
b
m
i
s
s
i
o
n
.
F
o
r
t
h
e
s
a
m
p
l
e
a
s
a
w
h
o
l
e
,
u
n
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
c
c
e
p
t
2
5
9
o
f
t
h
e
3
3
8
r
e
o
r
-
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
l
a
n
s
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
a
n
a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
r
a
t
e
o
f
7
7
p
e
r
c
e
n
t
.
A
c
c
e
p
t
a
n
c
e
o
f
a
p
l
a
n
i
s
n
o
g
u
a
r
a
n
t
e
e
t
h
a
t
t
h
e
￿
r
m
w
i
l
l
c
o
m
p
l
e
t
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
:
o
f
t
h
e
1
8
2
c
l
o
s
e
d
￿
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
a
c
c
e
p
t
e
d
b
y
c
r
e
d
i
t
o
r
s
,
3
4
e
n
t
e
r
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
b
e
f
o
r
e
t
h
e
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
p
l
a
n
a
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
d
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
a
d
e
f
a
u
l
t
r
a
t
e
o
f
1
9
p
e
r
c
e
n
t
.
I
n
f
a
c
t
,
f
o
r
t
h
e
2
4
1
c
l
o
s
e
d
￿
l
e
s
,
t
h
e
5
9
r
e
j
e
c
t
e
d
p
l
a
n
s
a
n
d
t
h
e
3
4
d
e
f
a
u
l
t
e
d
p
l
a
n
s
i
m
p
l
y
t
h
a
t
1
4
8
p
l
a
n
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
c
o
m
p
l
e
t
e
t
h
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
e
x
a
n
t
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
a
￿
r
m
e
n
t
e
r
i
n
g
t
h
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
w
i
l
l
e
m
e
r
g
e
a
s
a
n
o
n
g
o
i
n
g
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
i
s
a
b
o
u
t
6
1
p
e
r
c
e
n
t
.
T
w
o
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
r
e
t
h
u
s
a
p
p
a
r
e
n
t
.
F
i
r
s
t
,
t
h
e
r
e
j
e
c
t
i
o
n
r
a
t
e
o
f
2
3
p
e
r
c
e
n
t
i
m
p
l
i
e
s
u
n
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
-
t
o
r
s
d
o
n
o
t
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
a
p
p
r
o
v
e
t
h
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
i
n
s
o
l
v
e
n
t
￿
r
m
s
.
S
e
c
o
n
d
,
t
h
e
d
e
f
a
u
l
t
r
a
t
e
o
f
1
9
p
e
r
c
e
n
t
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
e
r
e
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
w
h
e
t
h
e
r
r
e
o
r
g
a
n
i
z
i
n
g
￿
r
m
s
w
i
l
l
a
c
t
u
a
l
l
y
p
a
y
o
￿
t
h
e
i
r
c
r
e
d
i
t
o
r
s
.
I
f
t
h
e
￿
r
m
i
s
a
v
i
a
b
l
e
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
,
t
h
e
n
c
r
e
d
i
t
o
r
s
m
a
k
e
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
d
e
c
i
s
i
o
n
i
f
t
h
e
y
v
o
t
e
t
o
a
c
c
e
p
t
a
p
l
a
n
f
r
o
m
t
h
e
￿
r
m
a
n
d
a
T
y
p
e
I
e
r
r
o
r
i
f
t
h
e
y
v
o
t
e
t
o
r
e
j
e
c
t
t
h
e
p
l
a
n
.
I
f
t
h
e
￿
r
m
i
s
n
o
t
v
i
a
b
l
e
,
t
h
e
n
c
r
e
d
i
t
o
r
s
m
a
k
e
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
d
e
c
i
s
i
o
n
i
f
t
h
e
y
v
o
t
e
t
o
r
e
j
e
c
t
a
p
l
a
n
f
r
o
m
t
h
e
￿
r
m
a
n
d
a
T
y
p
e
I
I
e
r
r
o
r
i
f
t
h
e
y
v
o
t
e
t
o
a
c
c
e
p
t
t
h
e
p
l
a
n
.
O
f
t
h
e
1
8
2
￿
r
m
s
w
i
t
h
a
c
c
e
p
t
e
d
p
l
a
n
s
,
3
4
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
e
n
t
e
r
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
,
i
m
p
l
y
i
n
g
t
h
a
t
c
r
e
d
i
t
o
r
s
c
o
m
m
i
t
a
T
y
p
e
I
I
e
r
r
o
r
i
n
3
4
c
a
s
e
s
.
I
t
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
a
s
e
s
w
h
e
r
e
a
T
y
p
e
I
e
r
r
o
r
i
s
c
o
m
m
i
t
t
e
d
,
b
e
c
a
u
s
e
i
t
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
d
a
t
a
w
h
i
c
h
o
f
t
h
e
r
e
j
e
c
t
e
d
p
l
a
n
s
w
e
r
e
m
a
d
e
b
y
v
i
a
b
l
e
￿
r
m
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
c
i
d
e
n
c
e
o
f
T
y
p
e
I
e
r
r
o
r
s
c
a
n
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
g
i
v
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
t
h
e
i
n
c
i
d
e
n
c
e
o
f
T
y
p
e
I
I
e
r
r
o
r
s
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
5
9
p
l
a
n
s
a
r
e
r
e
j
e
c
t
e
d
.
T
a
b
l
e
2
p
r
e
s
e
n
t
s
p
o
s
s
i
b
l
e
s
c
e
n
a
r
i
o
s
f
o
r
t
h
e
i
n
c
i
d
e
n
c
e
o
f
T
y
p
e
I
a
n
d
T
y
p
e
I
I
e
r
r
o
r
s
.
1
0
T
a
b
l
e
2
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
h
e
i
n
c
i
d
e
n
c
e
o
f
7
G
r
o
s
s
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
t
o
t
a
l
a
s
s
e
t
s
m
i
n
u
s
s
e
c
u
r
e
d
a
n
d
p
r
e
f
e
r
r
e
d
c
l
a
i
m
s
.
T
h
e
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
i
s
t
h
e
g
r
o
s
s
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
d
i
v
i
d
e
d
b
y
o
r
d
i
n
a
r
y
c
l
a
i
m
s
.
8
U
p
-
f
r
o
n
t
p
a
y
m
e
n
t
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
c
a
s
h
p
a
i
d
w
i
t
h
i
n
o
n
e
m
o
n
t
h
o
f
t
h
e
d
a
t
e
t
h
e
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
c
o
u
r
t
a
p
p
r
o
v
e
s
t
h
e
p
l
a
n
.
I
n
s
t
a
l
l
m
e
n
t
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
c
a
s
h
p
a
y
m
e
n
t
s
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
m
o
n
t
h
a
f
t
e
r
t
h
e
c
o
u
r
t
a
p
p
r
o
v
a
l
d
a
t
e
.
9
P
r
e
f
e
r
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
h
a
v
e
r
o
u
g
h
l
y
t
h
e
s
a
m
e
s
t
a
t
u
s
a
s
‘
p
r
i
o
r
i
t
y
’
c
r
e
d
i
t
o
r
s
u
n
d
e
r
t
h
e
A
m
e
r
i
c
a
n
B
a
n
k
r
u
p
t
c
y
C
o
d
e
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
p
r
e
f
e
r
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
r
e
f
e
d
e
r
a
l
a
n
d
p
r
o
v
i
n
c
i
a
l
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
,
e
m
p
l
o
y
e
e
s
,
a
n
d
l
a
n
d
l
o
r
d
s
.
1
0
T
a
b
l
e
2
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
I
f
a
l
l
5
9
r
e
j
e
c
t
e
d
p
l
a
n
s
a
r
e
f
r
o
m
n
o
n
v
i
a
b
l
e
￿
r
m
s
,
i
.
e
.
,
c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
l
w
a
y
s
m
a
k
e
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
r
e
j
e
c
t
i
o
n
d
e
c
i
s
i
o
n
,
t
h
e
n
t
h
e
i
n
c
i
d
e
n
c
e
o
f
T
y
p
e
I
e
r
r
o
r
s
i
s
z
e
r
o
a
n
d
t
h
e
i
n
c
i
d
e
n
c
e
o
f
T
y
p
e
I
I
e
r
r
o
r
s
i
s
3
4
=
(
3
4
+
5
9
)
￿
:
3
6
6
,
g
i
v
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
r
o
w
.
I
f
5
7
o
f
4T
y
p
e
I
I
e
r
r
o
r
s
i
s
n
o
l
e
s
s
t
h
a
n
3
6
p
e
r
c
e
n
t
,
a
n
d
i
s
a
t
l
e
a
s
t
f
o
u
r
t
i
m
e
s
t
h
e
i
n
c
i
d
e
n
c
e
o
f
T
y
p
e
I
e
r
r
o
r
s
a
t
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
l
e
v
e
l
s
o
f
5
p
e
r
c
e
n
t
o
r
1
0
p
e
r
c
e
n
t
f
o
r
t
h
e
c
r
e
d
i
t
o
r
s
’
d
e
c
i
s
i
o
n
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
W
h
i
t
e
(
1
9
9
4
)
‘
￿
l
t
e
r
i
n
g
f
a
i
l
u
r
e
’
o
c
c
u
r
s
i
n
t
h
e
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
p
r
o
c
e
s
s
w
h
e
n
T
y
p
e
I
a
n
d
I
I
e
r
r
o
r
s
a
r
e
c
o
m
m
i
t
t
e
d
b
y
c
r
e
d
i
t
o
r
s
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
i
n
c
i
d
e
n
c
e
o
f
￿
l
t
e
r
i
n
g
f
a
i
l
u
r
e
i
n
t
h
e
d
a
t
a
i
s
b
e
t
w
e
e
n
1
4
.
0
p
e
r
c
e
n
t
(
3
4
/
2
4
1
)
a
n
d
3
8
.
6
p
e
r
c
e
n
t
(
9
3
/
2
4
1
)
.
A
n
o
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
e
t
o
f
s
t
y
l
i
z
e
d
f
a
c
t
s
a
b
o
u
t
t
h
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
c
o
n
c
e
r
n
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
c
o
n
t
r
a
c
t
o
￿
e
r
e
d
b
y
￿
r
m
s
t
o
t
h
e
i
r
c
r
e
d
i
t
o
r
s
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
W
h
i
t
e
(
1
9
9
4
)
,
￿
r
m
s
u
s
e
t
h
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
t
o
s
i
g
n
a
l
￿
n
a
n
c
i
a
l
v
i
-
a
b
i
l
i
t
y
t
o
c
r
e
d
i
t
o
r
s
.
M
a
r
t
e
l
(
1
9
9
4
)
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
s
p
o
s
i
t
i
v
e
l
y
o
n
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
c
a
s
h
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
t
t
h
e
t
i
m
e
o
f
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
.
B
e
c
a
u
s
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
i
n
g
￿
r
m
s
a
r
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
c
a
s
h
c
o
n
s
t
r
a
i
n
e
d
a
n
d
f
a
c
e
c
r
e
d
i
t
r
a
t
i
o
n
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
b
a
n
k
,
l
e
s
s
v
i
a
b
l
e
￿
r
m
s
w
i
l
l
h
a
v
e
m
o
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
y
r
a
i
s
i
n
g
c
a
s
h
t
o
c
o
m
p
e
n
s
a
t
e
c
r
e
d
i
t
o
r
s
.
A
s
s
u
m
i
n
g
t
h
e
r
e
i
s
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
￿
r
m
’
s
￿
n
a
n
c
i
a
l
v
i
a
b
i
l
i
t
y
,
￿
r
m
s
c
a
n
u
s
e
c
a
s
h
p
a
y
m
e
n
t
s
t
o
s
i
g
n
a
l
t
h
e
i
r
t
y
p
e
t
o
u
n
i
n
f
o
r
m
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
.
I
n
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
,
c
a
s
h
p
a
y
m
e
n
t
s
a
r
e
u
s
e
d
b
y
v
i
a
b
l
e
￿
r
m
s
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
f
r
o
m
n
o
n
-
v
i
a
b
l
e
￿
r
m
s
.
M
a
r
t
e
l
(
1
9
9
4
)
a
l
s
o
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
r
e
t
u
r
n
,
w
h
i
c
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
o
p
p
o
r
t
u
-
n
i
t
y
c
o
s
t
o
f
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
t
o
c
r
e
d
i
t
o
r
s
,
a
￿
e
c
t
s
t
h
e
c
r
e
d
i
t
o
r
s
’
d
e
c
i
s
i
o
n
.
T
a
b
l
e
3
s
h
e
d
s
s
o
m
e
l
i
g
h
t
o
n
t
h
e
r
o
l
e
o
f
t
h
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
r
e
t
u
r
n
,
c
a
s
h
p
a
y
m
e
n
t
s
,
a
n
d
t
h
e
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
r
e
t
u
r
n
.
T
a
b
l
e
3
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
r
e
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
a
c
t
s
.
F
i
r
s
t
,
t
h
e
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
p
a
y
-
o
￿
r
a
t
e
e
x
c
e
e
d
s
t
h
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
f
o
r
r
e
j
e
c
t
e
d
p
l
a
n
s
a
n
d
v
i
c
e
v
e
r
s
a
f
o
r
a
c
c
e
p
t
e
d
p
l
a
n
s
.
1
1
S
e
c
o
n
d
,
a
c
c
e
p
t
e
d
p
l
a
n
s
h
a
v
e
h
i
g
h
e
r
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
s
t
h
a
n
r
e
j
e
c
t
e
d
p
l
a
n
s
.
1
2
T
h
e
s
e
f
a
c
t
s
a
r
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
c
r
e
d
i
t
o
r
s
v
o
t
i
n
g
a
c
-
c
o
r
d
i
n
g
t
o
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
(
e
x
p
e
c
t
e
d
)
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
i
s
g
r
e
a
t
e
r
u
n
d
e
r
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
r
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
.
T
h
i
r
d
,
l
o
o
k
i
n
g
o
n
l
y
a
t
a
c
c
e
p
t
e
d
p
l
a
n
s
,
c
a
s
h
p
a
y
m
e
n
t
s
f
o
r
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
,
i
.
e
.
,
c
o
m
p
l
e
t
e
d
,
p
l
a
n
s
a
r
e
m
o
r
e
t
h
a
n
s
e
v
e
n
t
i
m
e
s
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
c
a
s
h
p
a
y
m
e
n
t
s
f
o
r
p
l
a
n
s
t
h
a
t
d
e
f
a
u
l
t
e
d
.
1
3
T
h
i
s
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
h
i
g
h
c
a
s
h
p
a
y
m
e
n
t
s
s
i
g
n
a
l
l
i
n
g
￿
r
m
s
t
h
a
t
a
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
r
e
o
r
g
a
n
i
z
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
.
S
i
g
n
a
l
l
i
n
g
i
s
a
l
s
o
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
f
o
r
a
c
c
e
p
t
e
d
-
c
o
m
p
l
e
t
e
d
p
l
a
n
s
i
s
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
e
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
f
o
r
a
c
c
e
p
t
e
d
-
d
e
f
a
u
l
t
e
d
p
l
a
n
s
.
C
r
e
d
i
t
o
r
s
w
e
r
e
w
i
l
l
i
n
g
t
o
a
c
c
e
p
t
a
l
o
w
e
r
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
f
r
o
m
a
c
c
e
p
t
e
d
-
c
o
m
p
l
e
t
e
d
p
l
a
n
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
h
i
g
h
e
r
c
a
s
h
p
a
y
m
e
n
t
s
s
i
g
n
a
l
l
e
d
a
h
i
g
h
e
r
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
t
h
e
s
e
p
l
a
n
s
w
o
u
l
d
a
c
t
u
a
l
l
y
t
h
e
5
9
r
e
j
e
c
t
e
d
p
l
a
n
s
w
e
r
e
f
r
o
m
n
o
n
v
i
a
b
l
e
￿
r
m
s
,
t
h
e
n
2
r
e
j
e
c
t
e
d
p
l
a
n
s
w
e
r
e
m
a
d
e
b
y
v
i
a
b
l
e
￿
r
m
s
,
t
h
e
i
n
c
i
d
e
n
c
e
o
f
T
y
p
e
I
e
r
r
o
r
s
i
s
2
=
(
2
+
1
4
8
)
￿
:
0
1
3
a
n
d
t
h
e
i
n
c
i
d
e
n
c
e
o
f
T
y
p
e
I
I
e
r
r
o
r
s
i
s
3
4
=
(
3
4
+
5
7
)
￿
:
3
7
4
,
g
i
v
i
n
g
t
h
e
s
e
c
o
n
d
r
o
w
.
T
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
t
a
b
l
e
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
.
1
1
A
t
-
t
e
s
t
o
f
t
h
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
m
e
a
n
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
i
s
g
r
e
a
t
e
r
(
l
e
s
s
)
t
h
a
n
t
h
e
m
e
a
n
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
h
a
s
c
r
i
t
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
0
.
1
6
(
4
.
7
4
)
a
n
d
a
p
-
v
a
l
u
e
o
f
0
.
4
4
(
2
:
2
7
￿
1
0
￿
6
)
f
o
r
r
e
j
e
c
t
e
d
(
a
c
c
e
p
t
e
d
)
p
l
a
n
s
.
1
2
A
t
-
t
e
s
t
o
f
t
h
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
m
e
a
n
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
i
s
g
r
e
a
t
e
r
f
o
r
a
c
c
e
p
t
e
d
p
l
a
n
s
t
h
a
n
i
t
i
s
f
o
r
r
e
j
e
c
t
e
d
p
l
a
n
s
h
a
s
c
r
i
t
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
1
.
1
1
a
n
d
a
p
-
v
a
l
u
e
o
f
0
.
1
4
.
1
3
A
t
-
t
e
s
t
o
f
t
h
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
m
e
a
n
c
a
s
h
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
i
s
g
r
e
a
t
e
r
f
o
r
c
o
m
p
l
e
t
e
d
p
l
a
n
s
t
h
a
n
f
o
r
d
e
f
a
u
l
t
e
d
p
l
a
n
s
h
a
s
c
r
i
t
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
5
.
2
4
a
n
d
a
p
-
v
a
l
u
e
o
f
3
:
1
6
￿
1
0
￿
6
.
5s
u
c
c
e
e
d
.
T
o
s
u
m
m
a
r
i
z
e
,
F
i
r
s
t
,
t
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
￿
l
t
e
r
i
n
g
f
a
i
l
u
r
e
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
c
r
e
d
i
t
o
r
s
f
a
c
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
w
h
e
n
d
e
c
i
d
i
n
g
w
h
e
t
h
e
r
t
o
a
l
l
o
w
￿
r
m
s
t
o
p
r
o
c
e
e
d
w
i
t
h
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
.
S
e
c
o
n
d
,
t
h
e
d
a
t
a
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
c
r
e
d
i
t
o
r
s
e
x
p
e
c
t
t
o
r
e
c
e
i
v
e
i
n
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
v
e
r
s
u
s
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
.
T
h
i
r
d
,
t
h
e
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
c
o
n
t
r
a
c
t
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
c
a
s
h
p
a
y
m
e
n
t
s
m
a
d
e
t
o
c
r
e
d
i
t
o
r
s
,
a
l
s
o
s
e
e
m
s
t
o
p
l
a
y
a
r
o
l
e
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
.
5
P
a
r
a
m
e
t
r
i
c
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
C
r
e
d
i
t
o
r
V
o
t
i
n
g
B
y
v
o
t
i
n
g
t
o
r
e
j
e
c
t
r
o
u
g
h
l
y
o
n
e
-
q
u
a
r
t
e
r
o
f
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
l
a
n
s
,
u
n
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
-
i
t
o
r
s
c
l
e
a
r
l
y
p
l
a
y
a
c
r
i
t
i
c
a
l
r
o
l
e
i
n
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
.
B
u
t
w
h
a
t
f
a
c
t
o
r
s
i
n
￿
u
e
n
c
e
h
o
w
c
r
e
d
i
t
o
r
s
v
o
t
e
?
P
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
a
n
a
l
y
s
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
s
t
o
u
n
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
r
e
p
r
o
b
a
b
l
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
e
-
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
o
f
t
h
e
c
r
e
d
i
t
o
r
s
’
d
e
c
i
s
i
o
n
.
T
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
i
s
i
s
t
h
e
c
a
s
e
,
w
e
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
s
o
n
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
o
f
t
h
e
u
n
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
v
o
t
e
w
h
e
t
h
e
r
t
o
a
p
p
r
o
v
e
a
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
l
a
n
.
O
t
h
e
r
q
u
e
s
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
r
e
o
r
-
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
c
a
n
a
l
s
o
b
e
a
n
a
l
y
z
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
i
s
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
m
a
y
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
,
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
l
e
g
a
l
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
d
e
b
t
o
r
a
n
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
.
5
.
1
M
o
d
e
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
T
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
t
v
a
r
i
a
b
l
e
t
a
k
e
s
o
n
l
y
t
h
e
d
i
s
c
r
e
t
e
v
a
l
u
e
s
o
f
u
n
i
t
y
(
i
f
t
h
e
p
l
a
n
i
s
a
c
c
e
p
t
e
d
b
y
t
h
e
c
r
e
d
i
t
o
r
s
)
a
n
d
z
e
r
o
(
o
t
h
e
r
w
i
s
e
)
.
G
i
v
e
n
t
h
e
d
i
c
h
o
t
o
m
o
u
s
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
t
v
a
r
i
a
b
l
e
,
t
h
e
a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
i
n
c
i
d
e
n
c
e
e
q
u
a
t
i
o
n
i
s
e
s
t
i
m
a
t
e
d
b
y
l
o
g
i
t
a
n
a
l
y
s
i
s
.
1
4
S
t
r
i
c
t
l
y
s
p
e
a
k
i
n
g
,
t
h
e
v
o
t
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
j
o
i
n
t
e
￿
e
c
t
o
f
m
a
n
y
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
d
e
c
i
s
i
o
n
s
.
F
o
r
t
r
a
c
t
a
b
i
l
i
t
y
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
c
t
a
s
a
c
o
a
l
i
t
i
o
n
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
a
n
a
l
y
s
i
s
,
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
c
r
e
d
i
t
o
r
s
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
e
x
-
p
e
c
t
e
d
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
f
r
o
m
t
h
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
l
a
n
t
o
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
f
r
o
m
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
a
n
d
v
o
t
e
f
o
r
t
h
e
o
p
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
h
i
g
h
e
r
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
.
P
r
e
l
i
m
-
i
n
a
r
y
a
n
a
l
y
s
i
s
a
l
s
o
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
c
a
s
h
t
h
e
￿
r
m
o
￿
e
r
s
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
p
l
a
n
m
a
y
b
e
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
c
r
e
d
i
t
o
r
s
’
d
e
c
i
s
i
o
n
.
T
h
u
s
,
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
|
t
h
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
,
t
h
e
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
,
a
n
d
t
h
e
r
a
t
i
o
o
f
c
a
s
h
p
a
y
m
e
n
t
s
t
o
t
o
t
a
l
p
a
y
m
e
n
t
s
|
m
o
d
e
l
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
t
h
e
p
l
a
n
o
n
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
o
f
t
h
e
u
n
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
v
o
t
e
.
T
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
m
o
d
e
l
s
o
f
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
(
B
u
l
o
w
a
n
d
S
h
o
v
e
n
,
1
9
7
8
;
W
h
i
t
e
,
1
9
8
1
,
1
9
8
9
)
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
f
a
v
o
r
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
o
v
e
r
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
.
F
u
r
-
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
C
a
n
a
d
a
,
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
h
a
v
e
t
h
e
p
o
w
e
r
t
o
t
e
r
m
i
n
a
t
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
-
t
i
o
n
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
c
o
n
s
t
r
a
i
n
e
d
b
y
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
l
a
w
.
C
l
e
a
r
l
y
,
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
1
4
S
e
e
M
a
d
d
a
l
a
(
1
9
8
3
)
.
E
s
t
i
m
a
t
i
o
n
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
u
s
i
n
g
V
e
r
s
i
o
n
7
.
0
o
f
S
H
A
Z
A
M
(
W
h
i
t
e
,
1
9
8
8
)
.
6i
s
s
u
e
f
a
c
i
n
g
u
n
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
i
s
w
h
e
t
h
e
r
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
w
i
l
l
c
h
o
o
s
e
t
o
e
x
-
e
r
c
i
s
e
t
h
e
i
r
p
o
w
e
r
o
v
e
r
a
￿
r
m
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
.
O
n
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
a
t
￿
r
m
s
w
i
t
h
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
h
i
g
h
l
e
v
e
l
s
o
f
s
e
c
u
r
e
d
d
e
b
t
m
a
y
b
e
m
o
r
e
a
t
r
i
s
k
f
r
o
m
l
i
q
u
i
-
d
a
t
i
o
n
b
y
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
.
T
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
o
f
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
o
n
t
h
e
v
o
t
e
b
y
u
n
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
,
t
h
e
r
a
t
i
o
o
f
s
e
c
u
r
e
d
c
l
a
i
m
s
t
o
t
o
t
a
l
l
i
a
b
i
l
i
t
i
e
s
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
l
o
g
i
t
m
o
d
e
l
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
W
h
i
t
e
(
1
9
8
1
)
i
n
s
o
l
v
e
n
t
￿
r
m
s
w
i
t
h
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
s
o
f
o
r
d
i
n
a
r
y
c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
r
e
m
u
c
h
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
r
e
o
r
g
a
n
i
z
e
t
h
a
n
i
n
s
o
l
v
e
n
t
￿
r
m
s
w
i
t
h
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
o
r
d
i
n
a
r
y
c
r
e
d
i
t
o
r
s
.
T
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
e
x
t
r
e
m
e
v
a
l
u
e
s
i
n
t
h
e
s
a
m
p
l
e
m
a
k
e
s
i
t
p
r
o
b
l
e
m
a
t
i
c
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
a
v
a
r
i
a
b
l
e
c
a
p
t
u
r
i
n
g
t
h
i
s
e
￿
e
c
t
.
T
o
m
i
t
i
g
a
t
e
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
e
x
t
r
e
m
e
v
a
l
u
e
s
w
e
u
s
e
t
h
e
r
a
t
i
o
o
f
o
r
d
i
n
a
r
y
c
r
e
d
i
t
o
r
s
t
o
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
s
a
n
e
x
p
l
a
n
a
t
o
r
y
v
a
r
i
a
b
l
e
.
F
u
l
l
r
e
p
a
y
m
e
n
t
o
f
p
r
e
f
e
r
r
e
d
c
l
a
i
m
s
i
s
m
a
n
d
a
t
o
r
y
f
o
r
t
h
e
a
p
p
r
o
v
a
l
o
f
￿
n
a
n
c
i
a
l
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
i
n
C
a
n
a
d
a
.
T
h
e
m
a
n
d
a
t
o
r
y
r
e
p
a
y
m
e
n
t
o
f
p
r
e
f
e
r
r
e
d
c
l
a
i
m
s
m
a
y
i
m
p
o
s
e
a
b
u
r
d
e
n
o
n
t
h
e
c
a
s
h
-
￿
o
w
o
f
r
e
o
r
g
a
n
i
z
i
n
g
￿
r
m
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
f
e
d
e
r
a
l
a
n
d
p
r
o
v
i
n
c
i
a
l
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
,
o
r
C
r
o
w
n
,
c
l
a
i
m
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
a
l
m
o
s
t
a
l
w
a
y
s
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
p
r
e
f
e
r
r
e
d
c
l
a
i
m
s
,
1
5
a
r
e
v
i
e
w
e
d
b
y
m
a
n
y
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
p
r
a
c
t
i
t
i
o
n
e
r
s
t
o
b
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
m
p
e
d
i
m
e
n
t
t
o
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
.
T
o
c
o
n
t
r
o
l
f
o
r
t
h
i
s
e
￿
e
c
t
,
t
h
e
r
a
t
i
o
o
f
C
r
o
w
n
c
l
a
i
m
s
t
o
t
o
t
a
l
l
i
a
b
i
l
i
t
i
e
s
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
m
o
d
e
l
.
A
n
e
￿
c
i
e
n
c
y
c
o
n
c
e
r
n
a
b
o
u
t
t
h
e
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
p
r
o
c
e
s
s
i
s
i
t
a
l
l
o
w
s
u
n
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
￿
r
m
s
t
o
‘
b
u
y
t
i
m
e
’
a
n
d
e
x
t
e
n
d
t
h
e
i
r
l
i
v
e
s
a
t
t
h
e
e
x
p
e
n
s
e
o
f
t
h
e
i
r
c
r
e
d
i
t
o
r
s
.
T
o
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
d
e
l
a
y
s
,
t
h
e
t
i
m
e
b
e
t
w
e
e
n
￿
l
i
n
g
a
n
d
v
o
t
i
n
g
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
l
i
s
t
o
f
e
x
p
l
a
n
a
t
o
r
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
A
s
a
p
r
o
x
y
f
o
r
w
i
l
l
i
n
g
n
e
s
s
t
o
n
e
g
o
t
i
a
t
e
o
n
t
h
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
d
e
b
t
o
r
,
w
e
a
d
d
a
v
a
r
i
a
b
l
e
m
e
a
s
u
r
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
m
e
n
d
m
e
n
t
s
t
o
t
h
e
p
l
a
n
.
T
o
c
o
n
t
r
o
l
f
o
r
t
h
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
o
f
t
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
c
y
c
l
e
,
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
n
u
n
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
r
a
t
e
o
v
e
r
t
h
e
q
u
a
r
t
e
r
b
e
f
o
r
e
t
h
e
d
a
t
e
o
f
t
h
e
c
r
e
d
i
t
o
r
s
’
v
o
t
e
i
s
a
l
s
o
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
m
o
d
e
l
.
W
e
a
l
s
o
c
o
n
t
r
o
l
f
o
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
￿
x
e
d
e
￿
e
c
t
s
:
a
d
u
m
m
y
v
a
r
i
a
b
l
e
f
o
r
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
s
|
t
o
c
o
n
t
r
o
l
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
p
l
a
n
s
a
n
d
t
h
o
s
e
m
a
d
e
b
y
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
|
4
r
e
g
i
o
n
a
l
d
u
m
m
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
(
T
o
r
o
n
t
o
i
s
t
h
e
e
x
c
l
u
d
e
d
r
e
g
i
o
n
)
,
1
0
y
e
a
r
d
u
m
m
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
a
n
d
4
i
n
d
u
s
t
r
y
d
u
m
m
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
O
w
i
n
g
t
o
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
5
5
s
o
-
c
a
l
l
e
d
h
o
l
d
i
n
g
p
l
a
n
s
a
r
e
d
e
l
e
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
p
l
e
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
s
a
m
p
l
e
s
i
z
e
t
o
2
8
3
p
l
a
n
s
f
o
r
t
h
e
l
o
g
i
t
a
n
a
l
y
s
i
s
.
H
o
l
d
i
n
g
p
l
a
n
s
a
r
e
s
u
b
m
i
t
t
e
d
b
y
￿
r
m
s
r
e
q
u
i
r
i
n
g
m
o
r
e
t
i
m
e
t
o
p
r
e
p
a
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
p
r
o
p
o
s
a
l
s
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
a
r
e
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
i
n
t
e
r
i
m
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
a
t
a
f
o
r
t
h
e
l
o
g
i
t
a
n
a
l
y
s
i
s
|
s
u
c
h
a
s
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
c
l
a
i
m
s
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
￿
r
m
a
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
s
t
o
c
r
e
d
i
t
o
r
s
|
a
r
e
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
m
i
s
s
i
n
g
f
r
o
m
h
o
l
d
i
n
g
p
l
a
n
s
.
1
6
T
h
e
d
a
t
a
s
e
t
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
￿
r
m
s
t
h
a
t
h
a
v
e
c
h
o
s
e
n
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
v
e
r
l
i
q
u
i
-
d
a
t
i
o
n
,
r
a
i
s
i
n
g
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
e
s
t
i
m
a
t
e
s
a
r
e
s
u
b
j
e
c
t
t
o
s
e
l
f
-
s
e
l
e
c
t
i
o
n
b
i
a
s
.
1
7
1
5
C
r
o
w
n
c
l
a
i
m
s
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
p
r
e
f
e
r
r
e
d
c
l
a
i
m
s
i
n
8
2
p
e
r
c
e
n
t
o
f
t
h
e
p
l
a
n
s
w
i
t
h
p
r
e
f
e
r
r
e
d
c
l
a
i
m
s
.
1
6
I
n
c
a
s
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
a
n
d
t
h
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
c
a
s
h
p
a
y
m
e
n
t
s
a
r
e
u
n
k
n
o
w
n
t
h
e
y
h
a
v
e
b
e
e
n
s
e
t
t
o
z
e
r
o
o
n
t
h
e
g
r
o
u
n
d
s
t
h
a
t
c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
s
s
u
m
e
t
h
e
w
o
r
s
t
i
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
c
o
n
t
r
a
r
y
.
1
7
O
f
c
o
u
r
s
e
,
p
r
e
c
e
d
i
n
g
t
h
e
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
d
e
c
i
s
i
o
n
,
t
h
e
r
e
i
s
a
n
o
t
h
e
r
t
y
p
e
o
f
s
e
l
f
-
s
e
l
e
c
t
i
o
n
w
h
e
n
7I
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
c
o
r
r
e
c
t
f
o
r
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
v
i
t
y
b
i
a
s
g
i
v
e
n
d
a
t
a
o
n
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
￿
r
m
s
’
c
h
o
i
c
e
b
e
t
w
e
e
n
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
g
i
v
e
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
a
n
a
c
c
e
p
t
e
d
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
m
o
d
e
l
o
f
t
h
e
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
d
e
c
i
s
i
o
n
a
n
d
,
i
n
a
n
y
c
a
s
e
,
t
h
e
l
i
k
e
l
i
h
o
o
d
t
h
a
t
o
u
r
d
a
t
a
d
o
n
o
t
c
o
v
e
r
a
l
l
t
h
e
r
e
l
e
-
v
a
n
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
w
e
d
o
n
o
t
c
o
n
t
r
o
l
f
o
r
s
e
l
f
-
s
e
l
e
c
t
i
o
n
b
i
a
s
i
n
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
s
b
e
l
o
w
.
5
.
2
E
s
t
i
m
a
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
s
T
a
b
l
e
4
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
l
o
g
i
t
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
t
h
r
e
e
k
e
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
o
d
e
l
i
n
g
t
h
e
c
r
e
d
i
t
o
r
s
d
e
c
i
s
i
o
n
a
r
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
t
h
e
.
0
5
l
e
v
e
l
.
A
h
i
g
h
e
r
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
i
m
p
l
i
e
s
a
l
o
w
e
r
a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
r
a
t
e
,
a
h
i
g
h
e
r
r
e
o
r
g
a
-
n
i
z
a
t
i
o
n
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
i
m
p
l
i
e
s
a
h
i
g
h
e
r
a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
r
a
t
e
,
a
n
d
a
h
i
g
h
e
r
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
c
a
s
h
p
a
y
m
e
n
t
s
i
m
p
l
i
e
s
a
h
i
g
h
e
r
a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
r
a
t
e
,
c
e
t
e
r
i
s
p
a
r
i
b
u
s
.
T
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
c
o
n
￿
r
m
t
h
e
s
t
o
r
y
i
n
T
a
b
l
e
3
.
A
s
e
x
p
e
c
t
e
d
,
t
h
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
a
y
o
￿
r
a
t
e
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
c
o
n
t
r
a
c
t
o
￿
e
r
e
d
t
o
c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
l
s
o
p
l
a
y
s
a
k
e
y
r
o
l
e
i
n
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
,
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
t
h
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
t
h
a
t
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
d
u
c
e
s
￿
r
m
s
t
o
u
s
e
c
a
s
h
p
a
y
m
e
n
t
s
t
o
s
i
g
n
a
l
t
h
e
i
r
v
i
a
b
i
l
i
t
y
t
o
u
n
i
n
f
o
r
m
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
.
W
i
t
h
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
t
h
e
￿
r
m
’
s
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
d
e
c
i
s
i
o
n
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
i
t
s
c
h
o
i
c
e
o
f
￿
n
a
n
c
i
n
g
(
M
o
d
i
g
l
i
a
n
i
a
n
d
M
i
l
l
e
r
,
1
9
5
8
)
,
i
m
p
l
y
i
n
g
t
h
a
n
a
n
i
n
s
o
l
v
e
n
t
￿
r
m
i
s
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
b
e
t
w
e
e
n
c
a
s
h
a
n
d
d
e
f
e
r
r
e
d
p
a
y
m
e
n
t
s
.
T
h
e
c
a
s
h
p
a
y
m
e
n
t
s
r
e
s
u
l
t
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
￿
r
m
’
s
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
d
e
c
i
s
i
o
n
i
s
n
o
t
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
i
t
s
￿
n
a
n
c
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
M
y
e
r
s
a
n
d
M
a
j
l
u
f
(
1
9
8
4
)
w
h
e
r
e
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
￿
e
c
t
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
￿
n
a
n
c
i
n
g
u
s
e
d
b
y
￿
r
m
s
a
n
d
i
n
d
u
c
e
s
a
‘
p
e
c
k
i
n
g
o
r
d
e
r
’
i
n
t
h
e
s
o
u
r
c
e
s
o
f
￿
n
a
n
c
i
n
g
s
u
c
h
t
h
a
t
￿
r
m
s
r
e
s
o
r
t
￿
r
s
t
t
o
i
n
t
e
r
n
a
l
￿
n
a
n
c
i
n
g
,
t
h
e
n
t
o
l
o
w
-
r
i
s
k
d
e
b
t
,
a
n
d
￿
n
a
l
l
y
t
o
e
q
u
i
t
y
.
1
8
P
l
a
n
s
m
a
d
e
b
y
￿
r
m
s
w
i
t
h
a
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
o
f
s
e
c
u
r
e
d
c
l
a
i
m
s
a
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
a
c
c
e
p
t
e
d
.
T
h
i
s
a
p
p
a
r
e
n
t
l
y
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
s
t
h
e
v
i
e
w
t
h
a
t
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
h
i
n
d
e
r
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
G
i
l
s
o
n
,
J
o
h
n
,
a
n
d
L
a
n
g
(
1
9
9
0
)
,
p
r
i
v
a
t
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
i
s
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
s
u
c
c
e
e
d
i
n
￿
r
m
s
o
w
i
n
g
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
m
o
r
e
d
e
b
t
t
o
b
a
n
k
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
h
o
l
d
o
u
t
p
r
o
b
l
e
m
i
s
m
i
t
i
g
a
t
e
d
.
O
u
r
r
e
s
u
l
t
a
l
s
o
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
i
s
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
s
u
c
c
e
e
d
i
n
￿
r
m
s
w
i
t
h
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
m
o
r
e
b
a
n
k
d
e
b
t
b
u
t
i
t
p
r
o
b
a
b
l
y
i
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
v
e
t
o
p
o
w
e
r
t
h
a
t
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
e
n
j
o
y
u
n
d
e
r
C
a
n
a
d
i
a
n
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
l
a
w
.
I
t
i
s
w
e
l
l
k
n
o
w
n
i
n
c
o
m
m
o
n
v
a
l
u
e
a
u
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
b
i
d
d
e
r
s
c
a
n
u
p
d
a
t
e
t
h
e
i
r
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
b
y
o
b
s
e
r
v
i
n
g
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
o
f
o
t
h
e
r
b
i
d
d
e
r
s
.
I
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
,
u
n
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
-
t
o
r
s
m
a
y
w
a
t
c
h
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
r
o
f
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
w
h
e
n
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
t
h
e
p
r
o
s
p
e
c
t
s
o
f
a
r
e
o
r
g
a
n
i
z
i
n
g
￿
r
m
.
A
d
e
c
i
s
i
o
n
b
y
a
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
t
o
s
u
p
p
o
r
t
a
p
l
a
n
,
b
y
n
o
t
l
i
q
u
i
d
a
t
i
n
g
i
t
s
a
s
s
e
t
s
i
n
t
h
e
￿
r
m
,
m
a
y
t
h
u
s
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
b
y
u
n
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
s
a
s
i
g
n
a
l
t
o
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
p
l
a
n
.
T
h
i
s
e
￿
e
c
t
w
i
l
l
o
n
l
y
b
e
r
e
i
n
f
o
r
c
e
d
i
f
i
t
i
s
k
n
o
w
n
i
n
s
o
l
v
e
n
t
￿
r
m
s
c
h
o
o
s
e
t
o
r
e
s
o
l
v
e
t
h
e
i
r
￿
n
a
n
c
i
a
l
d
i
￿
c
u
l
t
i
e
s
u
n
d
e
r
t
h
e
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
o
f
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
l
a
w
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
r
y
i
n
g
a
n
i
n
f
o
r
m
a
l
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
.
1
8
S
e
e
H
a
r
r
i
s
a
n
d
R
a
v
i
v
(
1
9
9
1
)
f
o
r
a
s
u
r
v
e
y
o
f
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
h
o
w
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
￿
e
c
t
s
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
s
o
f
￿
r
m
s
.
8t
h
a
t
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
h
a
v
e
i
n
s
i
d
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
￿
r
m
.
1
9
I
n
f
a
c
t
,
F
a
m
a
(
1
9
8
5
)
a
r
g
u
e
s
t
h
a
t
b
a
n
k
s
p
l
a
y
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
o
l
e
a
s
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
r
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
c
a
p
i
t
a
l
m
a
r
k
e
t
s
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
i
r
a
c
c
e
s
s
t
o
p
r
i
v
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
￿
r
m
s
a
r
i
s
i
n
g
f
r
o
m
o
n
g
o
i
n
g
b
u
s
i
n
e
s
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
I
n
s
u
p
p
o
r
t
o
f
F
a
m
a
(
1
9
8
5
)
,
J
a
m
e
s
(
1
9
8
7
)
￿
n
d
s
t
h
a
t
b
a
n
k
s
p
r
o
v
i
d
e
a
s
e
r
v
i
c
e
w
i
t
h
t
h
e
i
r
l
e
n
d
i
n
g
a
c
t
i
v
i
t
y
t
h
a
t
i
s
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
r
o
m
o
t
h
e
r
t
y
p
e
s
o
f
l
e
n
d
e
r
s
a
n
d
L
u
m
m
e
r
a
n
d
M
c
C
o
n
n
e
l
l
(
1
9
8
9
)
￿
n
d
t
h
a
t
f
a
v
o
r
a
b
l
e
l
o
a
n
r
e
v
i
s
i
o
n
s
b
y
b
a
n
k
s
r
e
s
u
l
t
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
p
o
s
i
t
i
v
e
e
x
c
e
s
s
s
t
o
c
k
r
e
t
u
r
n
s
f
o
r
b
o
r
r
o
w
e
r
s
a
r
o
u
n
d
t
h
e
l
o
a
n
a
n
n
o
u
n
c
e
m
e
n
t
.
P
l
a
n
s
m
a
d
e
b
y
￿
r
m
s
w
i
t
h
a
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
r
d
i
n
a
r
y
c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
a
c
c
e
p
t
e
d
.
T
h
i
s
r
e
s
u
l
t
s
e
e
m
s
p
a
r
a
d
o
x
i
c
a
l
s
i
n
c
e
o
n
e
w
o
u
l
d
e
x
p
e
c
t
t
h
a
t
h
i
g
h
e
r
n
u
m
b
e
r
s
o
f
o
r
d
i
n
a
r
y
c
r
e
d
i
t
o
r
s
m
a
k
e
a
g
r
e
e
m
e
n
t
o
n
a
p
l
a
n
m
o
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
,
e
v
e
r
y
t
h
i
n
g
e
l
s
e
b
e
i
n
g
e
q
u
a
l
.
B
e
l
o
w
,
w
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
t
h
e
s
i
g
n
a
l
l
i
n
g
e
￿
e
c
t
o
f
t
h
e
s
i
z
e
o
f
s
e
c
u
r
e
d
c
l
a
i
m
s
i
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
r
d
i
n
a
r
y
c
r
e
d
i
t
o
r
s
.
P
l
a
n
s
w
i
t
h
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
l
a
r
g
e
C
r
o
w
n
c
l
a
i
m
s
a
r
e
l
e
s
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
a
c
c
e
p
t
e
d
,
w
h
i
c
h
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
v
i
e
w
t
h
a
t
t
h
e
s
t
a
t
u
t
o
r
y
n
a
t
u
r
e
o
f
C
r
o
w
n
c
l
a
i
m
s
h
i
n
d
e
r
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
b
y
r
a
i
s
i
n
g
t
h
e
b
u
r
d
e
n
o
n
t
h
e
￿
r
m
’
s
c
a
s
h
￿
o
w
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
i
s
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
t
h
e
.
1
0
l
e
v
e
l
.
T
h
e
m
o
r
e
t
i
m
e
b
e
t
w
e
e
n
￿
l
i
n
g
a
n
d
v
o
t
i
n
g
,
t
h
e
l
o
w
e
r
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
u
n
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
v
o
t
e
i
n
f
a
v
o
r
o
f
t
h
e
p
l
a
n
.
T
h
e
t
i
m
e
s
p
e
n
t
i
n
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
i
s
c
o
s
t
l
y
b
e
c
a
u
s
e
i
t
d
i
s
r
u
p
t
s
t
h
e
￿
r
m
’
s
n
o
r
m
a
l
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
C
l
e
a
r
l
y
,
t
h
e
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
c
o
s
t
o
f
t
i
m
e
i
s
h
i
g
h
e
r
t
o
v
i
a
b
l
e
￿
r
m
s
.
T
h
u
s
,
d
e
l
a
y
s
m
a
y
c
o
n
v
e
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
b
o
u
t
t
h
e
￿
r
m
’
s
v
i
a
b
i
l
i
t
y
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
￿
r
m
s
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
‘
b
u
y
t
i
m
e
’
w
i
l
l
b
e
u
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
.
A
n
o
t
h
e
r
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
i
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
a
g
r
e
e
m
e
n
t
i
s
h
a
r
d
t
o
r
e
a
c
h
,
l
e
a
d
i
n
g
t
o
d
e
l
a
y
s
a
n
d
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
r
e
j
e
c
t
i
o
n
.
N
o
t
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
t
h
e
l
o
g
i
t
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
c
o
n
t
r
o
l
s
f
o
r
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
m
e
n
d
m
e
n
t
s
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
h
e
m
o
r
e
a
m
e
n
d
m
e
n
t
s
t
o
t
h
e
p
l
a
n
,
t
h
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
h
e
p
l
a
n
i
s
a
c
c
e
p
t
e
d
.
T
h
u
s
,
￿
r
m
s
t
h
a
t
t
a
k
e
a
l
o
n
g
t
i
m
e
t
o
r
e
o
r
g
a
n
i
z
e
a
n
d
d
o
n
o
t
b
a
r
g
a
i
n
w
i
t
h
t
h
e
i
r
c
r
e
d
i
t
o
r
s
,
a
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
a
m
e
n
d
m
e
n
t
s
v
a
r
i
a
b
l
e
,
a
r
e
m
u
c
h
l
e
s
s
l
i
k
e
l
y
t
o
h
a
v
e
p
l
a
n
s
a
c
c
e
p
t
e
d
,
w
h
i
c
h
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
‘
b
u
y
t
i
m
e
’
a
r
g
u
m
e
n
t
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
u
n
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
r
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
h
a
s
a
n
e
g
a
t
i
v
e
a
n
d
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
,
t
h
e
r
e
i
s
w
e
a
k
e
v
i
d
e
n
c
e
t
h
a
t
a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
a
r
e
p
r
o
c
y
c
l
i
c
a
l
.
2
0
C
o
r
p
o
r
a
t
e
p
l
a
n
s
a
r
e
n
o
t
e
s
t
i
m
a
t
e
d
t
o
h
a
v
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
t
h
a
n
n
o
n
-
c
o
r
p
o
r
a
t
e
p
l
a
n
s
.
T
o
g
i
v
e
a
n
i
d
e
a
o
f
t
h
e
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
,
T
a
b
l
e
5
p
r
e
s
e
n
t
s
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
.
C
o
l
u
m
n
(
1
)
r
e
p
r
o
d
u
c
e
s
t
h
e
r
e
-
s
u
l
t
s
f
r
o
m
T
a
b
l
e
4
f
o
r
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
.
A
l
i
k
e
l
i
h
o
o
d
r
a
t
i
o
t
e
s
t
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
1
9
U
n
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
h
a
v
e
a
n
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
v
o
t
e
i
n
f
a
v
o
u
r
o
f
p
l
a
n
s
w
i
t
h
h
i
g
h
r
a
t
i
o
s
o
f
s
e
c
u
r
e
d
c
l
a
i
m
s
e
v
e
n
i
f
t
h
e
r
e
i
s
n
o
s
i
g
n
a
l
l
i
n
g
e
￿
e
c
t
b
e
c
a
u
s
e
h
i
g
h
s
e
c
u
r
e
d
c
l
a
i
m
s
i
m
p
l
y
l
o
w
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
s
.
T
h
i
s
e
￿
e
c
t
h
a
s
b
e
e
n
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
a
s
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
(
n
e
t
o
f
s
e
c
u
r
e
d
c
l
a
i
m
s
|
s
e
e
f
o
o
t
n
o
t
e
7
)
i
s
a
n
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
t
h
e
l
o
g
i
t
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
.
2
0
R
e
p
l
a
c
i
n
g
t
h
e
n
a
t
i
o
n
a
l
u
n
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
r
a
t
e
w
i
t
h
r
e
g
i
o
n
a
l
u
n
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
r
a
t
e
s
p
r
o
d
u
c
e
d
a
n
e
v
e
n
l
e
s
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
m
p
a
c
t
.
9j
o
i
n
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
c
l
e
a
r
l
y
r
e
j
e
c
t
s
t
h
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
t
h
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
l
a
n
h
a
v
e
n
o
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
t
h
e
p
l
a
n
i
s
a
c
c
e
p
t
e
d
b
y
c
r
e
d
i
t
o
r
s
.
T
h
e
c
o
l
u
m
n
(
2
)
e
s
t
i
m
a
t
e
s
r
e
p
l
a
c
e
t
h
e
C
r
o
w
n
c
l
a
i
m
s
v
a
r
i
a
b
l
e
w
i
t
h
t
h
e
r
a
t
i
o
o
f
p
r
e
f
e
r
r
e
d
c
l
a
i
m
s
t
o
t
o
t
a
l
l
i
a
b
i
l
i
t
i
e
s
.
T
h
e
o
t
h
e
r
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
h
a
r
d
l
y
c
h
a
n
g
e
a
n
d
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
t
h
e
p
r
e
f
e
r
r
e
d
c
l
a
i
m
s
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
n
o
t
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
T
h
u
s
,
t
h
e
r
e
i
s
w
e
a
k
e
v
i
d
e
n
c
e
t
h
a
t
i
t
i
s
C
r
o
w
n
c
l
a
i
m
s
a
n
d
n
o
t
p
r
e
f
e
r
r
e
d
c
l
a
i
m
s
,
o
f
w
h
i
c
h
C
r
o
w
n
c
l
a
i
m
s
a
r
e
a
s
u
b
s
e
t
,
t
h
a
t
h
a
v
e
a
n
e
g
a
t
i
v
e
i
m
p
a
c
t
o
n
t
h
e
a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
r
a
t
e
.
C
o
l
u
m
n
(
3
)
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
s
t
h
e
s
e
c
u
r
e
d
c
l
a
i
m
s
s
i
g
n
a
l
l
i
n
g
s
t
o
r
y
.
S
m
a
l
l
c
r
e
d
i
t
o
r
s
h
a
v
e
l
i
t
t
l
e
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
g
a
t
h
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
v
i
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
￿
r
m
.
T
h
u
s
,
￿
r
m
s
w
i
t
h
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
s
o
f
o
r
d
i
n
a
r
y
c
r
e
d
i
t
o
r
s
w
i
l
l
p
r
o
b
a
b
l
y
h
a
v
e
r
e
l
a
-
t
i
v
e
l
y
l
o
w
n
u
m
b
e
r
s
o
f
i
n
f
o
r
m
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
,
i
m
p
l
y
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
s
i
g
n
a
l
l
i
n
g
e
￿
e
c
t
o
f
s
e
c
u
r
e
d
c
l
a
i
m
s
w
i
l
l
b
e
t
h
a
t
m
u
c
h
m
o
r
e
p
r
o
n
o
u
n
c
e
d
.
T
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t
h
i
s
p
o
s
-
s
i
b
i
l
i
t
y
,
t
h
e
o
r
d
i
n
a
r
y
c
r
e
d
i
t
o
r
a
n
d
s
e
c
u
r
e
d
c
l
a
i
m
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
t
e
r
m
,
w
h
i
c
h
i
s
s
i
m
p
l
y
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
o
f
t
h
e
t
w
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
2
1
T
h
e
h
i
g
h
e
r
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
t
e
r
m
,
t
h
e
g
r
e
a
t
e
r
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
f
o
r
s
e
c
u
r
e
d
c
l
a
i
m
s
t
o
a
c
t
a
s
s
i
g
n
a
l
b
e
c
a
u
s
e
i
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
c
a
s
e
s
w
h
e
r
e
s
e
c
u
r
e
d
c
l
a
i
m
s
a
r
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
h
i
g
h
a
n
d
o
r
d
i
n
a
r
y
c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
r
e
a
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
l
a
r
g
e
g
r
o
u
p
.
T
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
t
e
r
m
i
s
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
t
h
e
.
1
0
l
e
v
e
l
a
n
d
p
o
s
i
t
i
v
e
,
w
h
i
c
h
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
s
i
g
n
a
l
l
i
n
g
s
t
o
r
y
.
N
o
t
e
a
l
s
o
t
h
a
t
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
o
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
l
a
r
g
e
l
y
u
n
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
n
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
C
o
l
u
m
n
(
4
)
s
h
o
w
s
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
s
w
h
e
n
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
f
o
r
y
e
a
r
,
r
e
g
i
o
n
,
a
n
d
i
n
d
u
s
t
r
y
a
r
e
d
e
l
e
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
l
i
s
t
o
f
e
x
p
l
a
n
a
t
o
r
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
e
p
s
e
u
d
o
-
R
2
f
a
l
l
s
b
y
a
l
m
o
s
t
3
0
p
e
r
c
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
b
a
s
e
m
o
d
e
l
,
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
a
t
a
f
a
i
r
d
e
g
r
e
e
o
f
t
h
e
‘
￿
t
’
i
n
t
h
e
m
o
d
e
l
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
N
o
n
e
t
h
e
l
e
s
s
,
t
h
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
h
e
m
o
d
e
l
i
s
n
o
t
a
p
p
r
e
c
i
a
b
l
y
a
l
t
e
r
e
d
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
j
o
i
n
t
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
s
e
a
s
i
l
y
r
e
j
e
c
t
e
d
a
t
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
l
e
v
e
l
s
o
f
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
,
e
c
h
o
i
n
g
o
t
h
e
r
r
e
s
u
l
t
s
i
n
t
h
e
t
a
b
l
e
.
6
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
T
h
e
p
a
p
e
r
h
a
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
u
n
i
q
u
e
d
a
t
a
s
e
t
o
n
￿
r
m
s
u
n
d
e
r
g
o
i
n
g
￿
n
a
n
c
i
a
l
r
e
o
r
g
a
-
n
i
z
a
t
i
o
n
i
n
C
a
n
a
d
a
o
v
e
r
t
h
e
p
e
r
i
o
d
1
9
7
8
{
8
7
.
W
e
h
a
v
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
m
p
l
e
e
v
i
d
e
n
c
e
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
s
h
o
w
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
i
n
d
e
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
￿
r
m
a
n
d
i
t
s
c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
f
t
e
r
t
h
e
￿
r
m
h
a
s
d
e
c
i
d
e
d
t
o
p
r
o
c
e
e
d
w
i
t
h
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
.
W
h
a
t
d
o
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
s
u
g
g
e
s
t
a
b
o
u
t
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
t
h
e
o
r
y
?
F
i
r
s
t
,
t
h
e
r
e
o
r
g
a
n
i
-
z
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
i
s
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
t
h
a
n
t
h
e
r
e
c
e
n
t
m
o
d
e
l
o
f
W
h
i
t
e
(
1
9
9
4
)
s
u
g
g
e
s
t
s
.
T
o
b
e
s
u
r
e
,
t
h
e
r
a
t
e
o
f
r
e
t
u
r
n
o
￿
e
r
e
d
t
o
u
n
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
i
n
a
￿
r
m
’
s
r
e
o
r
g
a
n
i
-
z
a
t
i
o
n
p
l
a
n
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
n
d
u
c
e
m
e
n
t
f
o
r
c
r
e
d
i
t
o
r
s
t
o
f
a
v
o
r
t
h
e
p
l
a
n
.
B
u
t
t
h
e
d
a
t
a
a
l
s
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
r
e
t
u
r
n
t
o
u
n
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
,
i
.
e
.
,
t
h
e
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
c
o
s
t
o
f
￿
n
a
n
c
i
a
l
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
c
r
e
d
i
t
o
r
s
,
i
s
a
l
s
o
a
n
i
m
p
o
r
-
t
a
n
t
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
t
h
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
r
a
t
e
o
f
u
p
-
f
r
o
n
t
c
a
s
h
2
1
T
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
s
m
u
l
t
i
p
l
i
e
d
b
y
.
0
1
t
o
g
i
v
e
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
t
e
r
m
a
r
a
n
g
e
o
f
z
e
r
o
t
o
1
0
0
.
1
0p
a
y
m
e
n
t
s
b
y
t
h
e
￿
r
m
a
l
s
o
h
a
s
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
o
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
,
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
t
h
e
M
a
r
-
t
e
l
(
1
9
9
4
)
c
l
a
i
m
t
h
a
t
s
i
g
n
a
l
l
i
n
g
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
a
t
t
h
e
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
i
t
s
e
l
f
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
a
c
t
o
r
i
n
t
h
e
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
i
s
a
g
e
n
u
i
n
e
l
y
n
e
w
e
m
p
i
r
i
c
a
l
￿
n
d
i
n
g
a
n
d
w
a
r
r
a
n
t
s
f
u
r
t
h
e
r
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
.
S
e
c
o
n
d
,
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
s
e
e
m
t
o
p
l
a
y
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
r
o
l
e
t
o
t
h
a
t
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
B
u
l
o
w
a
n
d
S
h
o
v
e
n
(
1
9
7
8
)
a
n
d
W
h
i
t
e
(
1
9
8
1
,
1
9
8
9
)
.
I
n
t
h
e
s
e
m
o
d
e
l
s
,
s
e
-
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
p
r
e
f
e
r
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
o
v
e
r
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
.
I
n
o
u
r
d
a
t
a
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
e
￿
n
d
t
h
a
t
u
n
s
e
c
u
r
e
d
c
r
e
d
i
t
o
r
s
a
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
f
a
v
o
r
r
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
i
n
￿
r
m
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
h
i
g
h
e
r
r
a
t
e
s
o
f
s
e
c
u
r
e
d
d
e
b
t
.
O
n
e
i
n
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